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Motto : 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ituada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.s. 94 Al-Insyiroh: 6 – 8). 
 
 
 
 
 
 
 
“Skripsi ini Kupersembahkan 
untuk Suami, Anakku, Ibu dan Ayah,  
dan Mertuaku Tercinta serta adik-adikku,  
keponakanku dan teman-teman seperjuangan yang 
selalu mendo’akan dan memberikan  
semangat dalam hidupku ..”  
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sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar nama pustaka. 
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